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دومین عامل مرگ ناشي از سرطان در جهان ( GAC)  آدنوکارسینومای معده  :مقدمه و اهداف
دی به بهبود درمان و افزایش تواند تا حد زیاکننده مي بینيآگهي و پیش تعیین مارکرهای پیش  است.
 در استان کرمان است.  GACآگهي ، تعیین مارکرهای پیشبقاء کمک کند. هدف از مطالعه حاضر
که به طور  انجام گرفت  معده مبتال به سرطان  بیماراننگر روی تمام این مطالعه گذشته  :هاروش 
مراجعه  1398_1388های ن سال در استان کرمان بیپور لي ، باهنر و افضشفامستقیم به بیمارستان 
بقاء  اند.  کرده  احتمال  مطالعه  سرطان  این  به  مبتال  پیش  معدهبیماران  فاکتورهای  اساس  بر   آگهي را 
تومور، وضعیت متاستاز و نوع روش جراحي را با استفاده  یا درجه همچون سن، هیستوپاتولوژی، مرحله
 کند. مي  صیف تو Kaplan-Meierاز منحني 
که تحت گاسترکتومي کامل قرار گرفتند نسبت به افرادی که  GACماران مبتال به یبها: یافته 
ری در . تفاوت معنادا(P=0.03)ساله باالتری داشتند -5میزان بقاء فقط بخشي از معده برداشته شد 
مشاهده  PNIو  T ،LVIبقاء کلي بیماران از نظر فاکتورهای سن، جنس، نوع هیستولوژیک، مرحله 
 نشد. 
؛ بنابراین، گاسترکتومي کامل و جزئي بقاء کلي از نظر دو نوع جراحي متفاوت بود ری: گیهنتیج 
 هستند. GACآگهي مستقل مهمي برای بقاء کلي در بیماران مبتال به فاکتورهای پیش 





















Background: Gastric adenocarcinoma is the second most frequent cancer-caused death 
around the world. Determining predictive and prognostic markers can greatly contribute 
to improving latest treatments and increasing survival. We aimed to determine recent 
prognosis trends in gastric adenocarcinoma (GAC) in Kerman, Iran. 
Methods: This retrospective study was conducted on all patients with gastric cancer who 
were referred directly to Afzalipour, Bahonar, and Shafa Hospitals in Kerman, Iran from 
2018 to 2020. This study sought to determine the survival probability of patients with 
GAC based on prognostic factors such as age, histopathology, stage/grade of the tumor, 
metastatic status, and surgical procedures using the life table and Kaplan-Meier curves. 
Results: It was found that the 5-years survival rate of GAC patients with total 
gastrectomy was higher than those with subtotal gastrectomy (P=0.03). Overall survival 
has not been significantly different for age, sex, grade, histological type, the status of the 
pathological node, and clinical T stage, LVI, and PNI. 
Conclusion: Overall survival was different for the two surgical procedures. Therefore, 
total or subtotal gastrectomies are significant independent prognostic factors for overall 
survival in patients with GAC. 
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